















（論文） Characteristics of Japanese Technological Inovation, Inovation, Competition 
and Competitiv巴ness(A.Inzelt ed) Budapest Univ. of Economic Sciences, 
Jan, 1994. 


























(Book Review’s) Corporate accounting in Japan 


































（共同執筆論文）‘Japan:Shukko., Teinen and Re-Employment' 
Naschold & Vroom eds, Berlin, 1994. 
（記事）パート法の成立と今後 『婦人展望.l93年7月号。















































『産業研究j(29 1 ）高崎経済大学附属産業研究所， 93年9月。
（論文）日本型モデルの経営組織と組織文化
『高崎経済大学論集』（36-3 ）高崎経済大学学会， 93年12月。
山口義行
（論 文）いわゆるマネーサプライ論争について（上）
『了正教経済学研究』第47巻第4号， 94年3月。
有馬賢治
（論文）消費者のサーピス認識一一知覚と評価方法に関する一試論一一
f立教経済学研究』第47巻第2号， 93年10月。
（学会報告）消費者のサーピス認識 日本商業学会関東部会（於早稲田大学） 93年9月。
（調査報告）青少年の消費生活に関するアンケート調査分析 (1994)
財団法人消費者教育支援センター，例年3月。
石原俊時
（研究ノート）スウェーデンにおける工業化の起源をめぐって
I社会科学研究』（東京大学社会科学研究所）第45巻第2号， 93年1月。
（研究ノート）世紀転換期スウェーデン社会民主主義の思想的特質
東京大学社会科学研究所“Discussion-Paper",J 34, 93年12月。
（学会発表）スウェーデンにおける市民社会・労働運動・福祉国家
土地制度史学会1993年度春季総合研究会，於東京大学経済学部， 93年6月。
175 
176 立教経済学研究第48巻第2号 1994年
内野一樹
（論文）セグメントの基本的視座と事業部制
「東京文化短期大学紀要j第1号， 93年5月。
川瀬泰史
（論文）ナチスの「近代性」ー←「修正主義派Jのナチス近代化論の検討一一
『立教経済学研究』第47巻第1号， 93年7月。
（学会報告）ナチスの「近代性」一一「修正主義派」のナチス近代化論の検討一一一
社会経済史学会関東部会，於東京大学， 93年9月。
高橋衛
（論文）「資本の過剰」と多国籍企業の財務行動←ー佐藤・官崎論争の再考ー←
『立教経済学研究j第47巻第3号， 94年1月。
（論文）免換制下の貨幣資本蓄積 『立教経済学研究J第47巻第4号，例年3月。
渡i豊憲一
（分組執筆）石反石と鉄道，ほか，野田正穂ほか編 I多摩の鉄道百年J
日本経済評論社， 931f.11月。
（書許）武知京三著『近代日本交通労働史研究J I経営史学J第28巻第4号， 94年1月。
（資料集）『横浜市史IJ資料編4，京浜工業地帯と鉄鋼業（上），（下）
横浜市， 93年3月， 94年3月。
（資料集）『資料集横浜鉄道一一1908～1917一一－j 横浜開港資料館， 94年3月。
（学会報告）浅野セメントにおける原料調達問題一一青梅地方の石灰石をめぐって
社会経済史学会関東部会例会，於立教大学， 93年6月。
